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Chapter 5 ConcluSion 
We have discussed a specification method for a mobile real-time system. Time and geographical 
constraints have been introduced to diversify and widen applicability of the base model. 
In the expansible state machine model, a sub-state machine is described by inheriting part of or 
entire specification from super state machines and by refining abstract transitions. 
A mobile real-time system operates one of system saftware in the ubiquitous information society. 
By the proposed specification method, a system designer can describe a specification including a 
real-time operation and communication among digital devices. The specification becomes more 
reliable by validating its behavior. Therefore, the specification method in this paper may contribute 
the design of software in the ubiquitous information society. 
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 論文審査結果の要旨
ユビキタス
りの排除に
形式的仕様
的な制約を
ム性を考慮
アルタイム
 ものであり,全編5章からなる.
 第玉章は序論である.
第2章では
定義し,形
記述・検証
PHSの設計
トウェアの高信頼な設計を実現する上で興味深い成果で
第3章では
に行う手法
て組み合わ
で提案した
設計仕様の再利
第4章では
実装・評価
ソフトウェアの設計がより効率的に行えることを示して
 第5章は結論である.
以上要する
開発し,そ
たものであり,情報基礎科学の発展に寄与する
よって,本論文は博士(情報科学)の学位論文
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